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REPERCUSIÓN DE MÉTRICAS DE IMPACTO EN LA SOSTENIBILIDAD 
DE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS
La necesidad de realizar mediciones de impacto de resultados 
de investigación divulgados a través de publicaciones científicas ha 
llevado a la comunidad académica a la definición y establecimiento 
de diversas métricas.  El factor de impacto y el índice h son métricas 
incorporadas en diversos modelos y rankings de clasificación. En 
esta oportunidad, más que definir estos índices y repetir la fórmula 
matemática que esta detrás para su cálculo, la cual es bastante 
conocida, es cuestionar la transparencia en el buen manejo de estos 
índices, y la repercusión que tienen en procesos de clasificación y 
principalmente en la sostenibilidad de publicaciones científicas.
Esta preocupación se ha manifestado en numerosos escenarios, 
la manipulación de estos índices ha sido cuestionada desde diversos 
actores, si bien, el sentir de la medición es tener instrumentos 
para evaluar principalmente el impacto a través de la citación, es 
importante profundizar sobre la calidad de la citación en sí. La 
necesidad de indexación, ingresar a bases de datos, ser visibles en 
modelos de clasificación ha llevado a establecer practicas no del todo 
éticas con el único propósito de incrementar el índice h. El incremento 
en estos índices debe ser gradual, responder a un proceso normal 
de divulgación del conocimiento, saltos abruptos en sus valores son 
de analizar, si bien las tecnologías de la información han generado 
panoramas diferentes de divulgación que pueden llevar a incrementar 
estos índices, reitero debe ser un proceso responsable, ético y gradual. 
El equipo editorial de la Revista trabaja constantemente en el 
posicionamiento y divulgación de los resultados de investigación 
publicados, motivados principalmente por la confianza depositada 
de nuestros autores y teniendo claro que Iteckne, es un canal de 
comunicación con la comunidad científica y una puerta hacia el 
nuevo conocimiento. Finalmente invitarlos a continuar enviando sus 
resultados de investigación, apropiarse de Iteckne, socializarla con 
sus pares, redes de contactos, y contribuir de manera corresponsable 
con la sostenibilidad de esta, factor gravemente afectado por la 
manipulación inadecuada de métricas de impacto.
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